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DIARIO OFICIAL 
DEL 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
Año X L I X . — N ú m e r o 58 J M a r t e s , 10 de m a r z o de 1936 j T o m o I . — P á g i n a 715 
PARTE OFICIAL 
D E C R E T O S 
Presidencia del Consejo 
de Ministros 
Con objeto de regular el cumpli-
miento de lo d ispuesto en el 'decreto 
de 4 del actual, por el que; se adscri-
ben al Ministerio de A g r i c u l t u r a los 
servicios de l a Cr ía Cabal lar , que vc-
. nian dependiendo del Minis ter io de la 
Guerra, a propuesta del Pres idente 
del Consejo de Ministros y de acuer-
do con éste, 
Vengo en. decretar lo si-guiente: 
Artículo U n a C o m i s i ó n intermi-
nisterial, constituida por personal d i 
los Ministerio de Guerra y A g r i c u l -
tura en el n ú m e r o que los t itulares de 
cada uno de dichos D e p a r t a m e n t o s de-
termine, estudiará y propondrá la for-
ma de efectuar los traspasos de los 
servicios con l a menor lesión para los 
mismos y en el p í a z o m á s breve po-
sible. 
La propia Comis ión m a r c a r á Jos re-
manentes de créditos por capítulos, ar-
tículos y agrupaciones que para los re-
feridos servicios de Cr ía Cabal lar figu-
ran en el v igente p r e s u p u e s t o del M i -
terio de la Guerra o en l a parte pro-
porcional qu€ pueda corresponder a tal 
servicio cuando fi'gurase englobado 
con otro cuyos créditos se traspasan 
al Ministerio de A g r i c u l t u r a , el que 
podrá diaponer y ordenar los gastos 
a realizar hasta finalizar la v igencia 
del presupuesto. 
A r t 2° ILa expresada Comis ión de-
terminará igualmente las fechas de 
entrega de la y e g u a d a y dist intas Sec-
ciones y Depósi tos d'e Sementa les , la.s 
^ue se harán por el p e r s o n a l que se 
encuentre al frente de los miamos, al 
personal o Comisiones' receptoras que 
oportunamente se n o m b r a r á n p o r el 
^^'misterio de A g r i c u l t u r a . 
JJe as entregas de g a n a d o , mate-
>ai, efectos, fincas, locales v cauda-
SI los hubigre, se levantarán las 
correspondientes actas, de -las que se-
rá enviado un e jemplar a cada Mi-
nisterio. 
L a Comis ión interministerial a que 
se refiere el art iculo anterior, o a lgu-
na de sus partes, podrá intervenir en 
las referidas entregas , tanto de pre-
sencia, en c u y o c a s o su personal fir-
m a r á tanrbién las actas, y a poster ior-
mente, c o m o revisión, de lo realizado 
por las Comis iones de entrega y re-
ceptoras. 
A r t . 3'." Cont inuarán en vigor los 
contratos de edificios o fincas arren-
dadas actuallmente h a s t a - l a termina-
ción del plazo de arriendo o rescisión 
legal del mismo, pasando a ser usu-
fructuadas por el Minister io de A g r i -
cultura las de propiedad del E s t a d o 
que actualmente lo estén por el r a m o 
de Guerra, con apl icación a los ser-
vicios de Cr ía Cabal lar . 
A r t . 4." P o r el Minister io de la 
Guerra se resolverá oportunamente so-
bre la situación del personal del m i s m o 
que actualmente interviene en los ser-
vicios de Cría Cabal lar . 
Art . S-" Q u e d a n autor izados los 
Ministros de Guerra y A g r i c u l t u r a 
para publicar cuantas disposiciones' 
sean necesarias para, cumpl imiento de 
este decreto y subsiguiente reorgani-
zación de los servicios a que afecta, 
quedando derogadas .cuantas se opon-
gan a . s u cumplimiento, señalándose el 
plazo de quince días, desde la fecha de 
su publicación, ipara tener u l t imado el 
traspaso d e , aquél los . 
D a d o en Madrid a seis de m a r z o de 
mil novecientos treinta y seis. 
NICETQ ALCALÁ-ZAMOR.\ y TORRES 
El Presidente del Consejo de Miiusiros, 
MANUEL A Z A Ñ A D Í A Z • 
(De la Gaceta núm. 68.) 
Ministerio de la Guerra 
A propuesta del Ministro de la 
Guerra, 
V e n g o en disponer que el General 
de brigada D . Carlos Bernal García 
cese en el c a r g o de jefe de Ja A v i a -
ción Mil i tar y pase a s i tuación de 
disponible forzoso, en la que conti-
nuará e jerciendo las funciones de 
mieanbro eventual del C o n s e j o Supe-
rior de la Guerra, para c u a n t o s asun-
tos trate este o r g a n i s m o en re lac ión 
con el acuarte lamiento de las fuerzas 
del E j é r c i t o . 
D a d o en M a d r i d a nueve de m a r z o 
de mil novecientos treinta y seis. 
NIOETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
El Ministro de la Guerra, 
CARLOS MASQUELET LACACI 
A propuesta del Minis tro de la 
G u e r r a ; 
V e n g o en nom'brar je fe de la A v i a -
ción M i h t a r , en comis ión , y sin per-
juic io de su actual destino, al General 
de brigada D. L e o p o l d o . J i m é n e z G a r -
cía, je fe del Servic io Mil i tar de F e -
rrocarr i les y T r a n s p o r t e s -.por Carre-
tera. 
D a d o en M a d r i d a nueve de m a r z o 
de mil novecientos treinta y seis. 
NIC3ETO ALCALA-ZAMORA Y T O R R E S 
El Ministro de la Guerra, 
CARLOS MASQUELET LACACI 
A propuesta del Minis tro de la 
Guerra, 
• V e n g o en disponer que el General 
de br igada D . Car los Guerra Z a g a l a 
cese en el m a n d o de la novena br iga-
da de Infanter ía , y pase a s i tuación 
de primera reserva , por haber c u m -
pido ell día nueve del corr iente mes 
la edad que determina la ley de ve in-
tinueve de junio de mil novec ientos 
dieciocho. 
D a d o en M a d r i d a nueve de m a r z o 
de mil novec ientos trei.nta y seis. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
El Ministro de la Guerra, 
CARLOS MASQUELET LACACI 
716 lü de marzo de 19,36 D. O. m'uii. sK 
E l hecho de no estar sujeta a con-
trol .del ramo de Guerra la construc-
ción de edificios y obras de cualquier 
clase en la plaza de Ceuta y sus in-
mediaciones, pudiera dar lugar a si-
tuaciones de derecho, incompatibles 
con lais necesidades de la idefensa en 
dicha Z o n a que, por su situaciónj debe 
ser considerada c o m o de excepcional 
importancia estratégica. A l objeto de 
evitar que tales situaciones puedan lle-
gar a producirse, a propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con 
el C o n s e j o de Ministros, 
V e n g o en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o único. A partir de la fe-
cha de publicación de este decreto, se 
aplicarán a la plaza de Ceuta, territo-
rio de soberanía correslpondiente y 
zona neutral que la circunda, las pres-
cripciones dictadas para Baleares por 
decreto de cinco de junio de mil no-
vecientos treinta y cuatro, quedando 
derogadas cuantas disiposiciones se 
opongan a lo anterionmente precep-
tuado, siempre que no tengan carácter 
de ley. 
D a d o en Madrid a nueve de m a r z o 
de mil novecientos treinta y seis. 
N I C E I » ALCALAHZAMORA Y TORRES 
El Ministro de !a Guerra, 
CARLOS MASQUELET I.ACACI 
C o n el deseo de ofrecer una mues-
tra de fraternal estimación por .parte 
del E j é r c i t o de E s p a ñ a a las fuerzas 
militares de la nación cubana, 
A propuesta del Ministro de la 
Guerra y de a c u e r d a con el C o n s e j o 
de Ministros, 
V e n g o en conceder al corone} don 
Fulgencio Batista, j e fe del Estado 
M a y o r del E j é r c i t o Constitucional de 
la Repúbl ica de Cuba, la G r a n cruz 
de la O r d e n del M é r i t o Militar, con 
distintivo blanco, designada para pre-
miar servicios especiales. 
IDado en Madrid , a nueve de mar-
zo de mil novecientos treinta y seis. 
NICETO ALCALA-ZAMORA Y T O R K E S 
El Ministro de la Guerra, 
CARLOS MASQUELET LACACI 
A propuesta del Ministro de la 
•Guerra y de acuerdo con el Conse-
jo de Ministros-, 
V e n g o en decretar, lo siguiente: 
Art ículo único. Se autoriza la ce-
lebración en Oviedo, con carácter ur-
gente, de un 'concurso para el arrien-
do de un inmueble destinado a de-
pendencias de la Com.andancia Mil i-
tar de Asturias , con arreglo a las con-
diciones fijadas en el acta de la Jun-
ta reglamentaria de arriendos de la 
plaza citada, fecha treinta y uno de 
enero último. 
D a d o en Madrid, a siete de marzo 
de mil novecientos treinta y %eis. 
NIOETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 
hl ivlinistro de la Uuerra, 
CARLOS MASQUELET LACACI 
ORDENES 
Ministerio de la Guerra 
Subsecretaría 
SECRETARIA 
B A J A S 
Circular. E x c m o . Sr. : Según par-
ticipa a este Ministerio el General de 
la primera división orgánica, fal leció 
en esta capital, el día 3 del actual, el 
General de división, en situación de 
segunda reserva, D . Rafae l M o r e n o 
Gil de B o r j a . 
L o comunico a V . E . para su co-
nocimiento y efectos. Madrid, g de 
marzo de iQ.'íó.. 
MASQUELET 
Señor . . . 
C A R G O S 
Circular. E x c m o . Sr.: Dispuesto 
por decretos de 21 de febrero pasado 
( D . O . núm. 44), cesaran en ios car-
gos de jefe del E s t a d o M a y o r Cen-
tral y jefe de la tercera Inspección 
del E j é r c i t o , resepctivamente, los Ge-
nerales de división D . Francisco Fran-
co B a h a m o n d e y D . M a n u e l Goded 
Llopis, que, por razón de dichos nom-
bramientos habían sido designados 
vocales del Tr ibunal especial revisor 
de los fallos de tribunales de honor, 
por órdenes de 21 de niayo y 10 de 
junio de 1935 ( D . O . núms. 114 y 
132), he resuelto que los menciona-
dos Generales cesen en .el expresado 
cargo y sean s-ustituídos por los Ge-
nerales de división D . José S á n c h e z -
O c a ñ a Beltrán, jefe del E s t a d o M a -
y o r Central del Ejérc i to , y D . Juan 
García G ó m e z Caminero, jefe de la 
segunda Inspección general del E j é r -
cito, ambos mietabros permanentes 
del Consejo Superior de la Guerra. 
L o comunico a V . E . para su 
conocimiento y cumplimiento. Madrid, 
9 de marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor. . . 
D E S T I N O S 
Circular. -Excmo. Sr. : H e tenido 
a bien nom.brar ayudante de campo 
del General de la décima brigada de 
I N F A N T E R I A D . Gregorio Benito 
Terraza , al comandante de la reiari-
da A r m a , D . José Sote lo García, ac-
tualmente destinado en la C a j a de Re-
cluta nú¡m. 12. 
L o com'unico a V . E . para su 
conocimiento y cumplimiento. Ma-
drid, 9 -de marzo de 1936. 
Señor. . . 
MASQUELET 
Circular. Exqn-jO. S r . : He tenido a 
bien disponer que los' conia/ndanites de 
I N F A N T E R I A , D'. Fra.ni:isco López 
Braivo y D. Fé l ix Muedra Miñón, cesen 
en el cairgo de ayudantes de camipo del 
General de brigada] D. Gregorio Beni-
to Terraza, quien por decreto de 28 de 
febrero próximo pasado (D. O. núme-
ro SI), cesó de Jefe de la Circ-uitscr¡5>-
.ción OiOcMerutail de nucistra Z o i u de 
Protectarado en Marruecoisi y se le nom-
bró Generail de la décima brigada, de 
Infantería. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 9 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
I M P U Ü E S T O D I E U T I L I D A D E S 
E x c m o . .Sr.: V i s t a la instancia pro-
m o v i d a por el coronel de A R T I L L E -
R I A , con destino en este Ministerio, 
D . A l f o n s o Cano Orozco , en súplica 
de que le sean devueltas las cantida-
des descontadas de más cor el se-
g u n d o reg imiento de Art i l ler ía de 
Montana y el reg imiento de Artillería 
l igera númi. 13, por el concepto de tri-
butación por -utilidades; en atención 
a los inform.es favorables de la In-
tendencia Central Militar e Inter-
vención Central de Guerra, y como 
caso comprendido' en el artículo 17 
del decreto-ley de 15 de diciembre 
de 1927 ( C . L . núm. 527), aclarado 
por orden del Ministerio de Ha'Cien-
da de 15 de octubre de 1934 (DIARIO 
OFICIAL núm. 240); he resuelto acceder 
a lo solicitado y disponer le sean de-
vueltas las cantidades descontadas de 
m á s durante el t iempo que mandó 
los Cuerpos antes mencionados, q-ue 
ascienden a 188,70 y l'2S,90 pesetas, 
respectivamente, en total: 314,60 pe-
setas, y que para e l lo se siga cuan-
to sobre el particular señala la cir-
cular de 2 de enero de 193S ( D O . nú-
mero s ) . 
L o c o m u n i c o a V . E . para su 
conocimiento y cumplimiento. Ma-
drid, 8 de .marzo de 1936. 
MASQUELST 
Señor Genera l subsecretario de este 
Ministerio. 
Señores Generales de la sexta y sép-
tima divisiones orgánicas, c Inter-
ventor 'Central de Guerra. 
D. O. núim. 58 10 de marzo de 1936 -17 
SECCION DE PERSONAL 
A B O N O S D E T I E M P O 
Excmo. Sr . : Vista la instancia pro-
movida por el maestro armero del 
C U E R P O A U X I L I A R S U B A L T E R -
NO D E L E J E R C I T O , disjwnible for-
zoso en esai diviiisión, D. Ventura Mo-
rón Trujillo, en s.Ú!pilica de que se le 
abone para efectos de antigüedad y 
señalamiento de sueldo el t iempo 
que sin interruiHción prestó sus servi-
cios al ramo de Guerra, como obrero 
eventuail, antes de su ingreso en filas-; 
teJiiendo en cuenta lo resuelto paira el 
de sti mismai clase D'. Fél ix de Paz 
Maeso, por orden circular de 28 de mar-
zo del año amterior (D. O. miro. 77), 
y que ei maiesibro guarnicionero don 
Carmelo Paradinas Santos, que el so-
licitante cita en aipoyo de su .petición, 
había servido en fijlas con anterioridad 
í la fecha en que pirestó los servicios 
de carácter eventual que le han sido 
comiputados para efectos de sueldo, cir-
cunsitancia esta que no concurre en el 
interesado, he resuelto desestimar su pe-
tición por carecer de derecho a ello, con 
arreglo a 1© dispuesto en la norma se-
gunda de la orden circular de 26 de sep-
tiembre de 1932 (C. L. niim. 532) y la 
de 26 de diciemibre del mismo año (Co-
lección Legislativa núm. 690). 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumipilimiento. Madrid, s de 
marzo de 1936. 
MASQUELI.;T 
Señor General de la segunda división 
orgánica. 
AL S E R V I C I O D E O T R O S M I N I S -
T E R I O i S 
Excmó. S r . : Dispuesto por la Direc-
ción general de Seguridad, con fecha 
28 del anterior, que el teniente de C A -
B A L L E R I A , " A l servicio de otros Mi-
nisterios", del Cuerpo de Seguridad en 
la provincia de Barcelona, D. Lorenzo 
Maroto Hernández, .pase a continuarlos 
a la de Sevilla, he resuelto que el citado 
oficial, continúe en la misma situación 
y aferto para fines de documentación al 
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 3. ' 
Lo comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Ma.iirid, 7 de 
marzo de 1936. 
MASQTJELET 
Señor General de la cuarta división or-
gánica. 
Señores General de la segunda división 
orgánica e Interventor central-de Gue-
rra. 
A P T O S P A R A A S C E N S O 
Circular. . Excmo. Sr . : Por reunir 
las condiciones reglamentarias he resuci-
to declarar aptos para el ascenso ail em-
pleo superior inmediato, cuando por an-
tigüedad les corresponda, a los oficiales 
del Cuerpo Auxi l iar de O F I C I N A S Jiíl-
L I T A R E S comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con D Victo-
rino Urbiola Jiménez y termina con don 
Gregorio Montero Nieto. 
Lo comunico a V . E. para sa conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 7 de 
mairzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
RELACIÓN QÜE SE CITA 
Oficial segtmdo 
D. Victoriano Urbiola Jiménez, dispo-
nible forzoso en la sexta .división orgá-
nica. 
Oficiales terceros 
D. Damián Garau Meliá, del Centro 
de Movilización y Reserva de Palma. 
O . Abel James Millán, de la quinta di-
visión orgánica. 
D, Gregorio Montero Nieto, del Con-
sejo Director de las Ordenes de San Fer-
nando y San Hermenegildo. 
Madrid, 7 de mairz<j de 1036..—Mas-
quelet. 
A S C E N S O 
Circular. Excmo. S r . : H e tenido a 
.bien conceder el empleo de superior in-
mediato, en propuesta ordinaria de as-
censo. a los jefes y oficiales de I N F A N -
T E R I A que figuran ,en la sigueint? rela-
ción. por ser los más antiguos df sus res-
pectivas escalas, tener vacantes y reunir 
las condiciones reglamentarias para ello, 
debiendo disfrutar en el que se les confie-
re la antigüedad que en la misma se les 
señala. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 9 de 
•marzo de TQ.-^ 6.= 
MASQUELET 
Señor... 
RELACIÓN QUE SE CITA 
A coronel 
D. Pablo Martínez Zaldívar, dispo-
nible en la primera división orgánica y 
alumno de la Escuela Superior de Gue-
rra, con la antigüedad de 5. dt febrero 
de 1936. 
D. Joaquín Ortíz de Zarate López, del 
batallón de Montaña Careliano núme-
ro 4, con la de 6 de febrero de 1936. 
D. Julio Castro Vázquez, del regi-
miento Almansa núm. 18, con la de 2S 
de febrero de ic)3<3. 
A teniente coronel 
D. Rafael del Val le Marín, de la' Sec-
ción de Contabilidad del Cuartel Gene-
ral de Marruecos, con la .antigiiedad de 
5 de febrero de 1936-
D. Antonio Aceituno Gómez, dispo-
nible voluntario en la segunda división 
orgánica, con la de 6 de febrero d? 
1936- ^ . 
D. Ramón de Fuentes Cantillana e 
Idígoras, del regimiento Almansa nú-
mero 18, con la de 13 de febrero de 
1936-
D. Ricardo González Gutiérrez, del le-
gimiento San Quintín núm. 32, con la 
de 17 de febrero de 1936. 
.D. José G ó m e z L a y n a , de la C a j a df 
recluta núm. 33 (Soria), con la de 25 
de febrero de 1936. 
D, Luis García Aldea, del regimiento 
Valencia núm. 23, con la. de 29 de fe-
brero de 1936. 
D. Ernesto Morazo Monje, del bata-
llón de Ametralladoras núm; 3, con la de 
29 de febrero de 1936. 
A capitán 
D . Luis Suárez- A lvarez , del regi-
miento -Ajmérica núm. 14, con la an-
tigüedad de 4 de febrero de 1936. 
D. Gabriel T a s s a r a Buiza, del re-
gimiento Granada núm. 9, con k d e 
28 de febrero de 1936. 
D. Francisco Vanre l ! Cam'jjs, del 
regionierito P a l m a núm. 28, con la de 
29 de febrero de 1936. 
D . A l f o n s o Fernández Mucientes, 
disponible en la primera división or-
gánica, c o n la de 29 de febrero de 
1936. 
,D. Luis Campos Retana, del regi-
miento de Carros núm. i , con la de 
29 de febrero de 1936. 
Madrid, 9 de marzo de 1936.—^iías-
quelet. 
Circiifar. Exorno. S r . : H e resuelto 
conceder eí emjplleo superior inmedia-
to, en propuesita reglamentaria de as-
censos, a los je fes y oficiales de A R T I -
L L B R i l A comprendidos en la siguien-
te relación, por ser los más antiguos en 
sus resipectivas escailas- y hallarse decla-
rados aiptos para el ascenso, asignán-
doles en el que se les confiere la anti-
güedad que a cada uno se fe señala. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumplimiento- Madrid, 9 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor.. . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
A ^teniente c&roitei 
D. José Escobar Puig, del regimien-
to ligero núm. 5, con la antigüedad de 
4 de febrero úilfimo. 
'D. Calixto Seridiol Ibáñez, de la 
Fábrica Nacional de Toledo, con la de 
14 del mis-mo mes. . 
A capitán 
iD. José Martí CuevaiSi, del Parque 
divisionario núm. 4, con la de 17 del 
mismo mes. 
I>. Luis García Ruiz-Soldado, de". 
7 I 8 10 de m a r z o de 1936 D . O . núni. 58 
Parque divisionario núrtj. 3, con la mis-
m a antigüedad. 
D. R a f a e l Romero L ó p í z - T e l l o , del 
regitnientol a caballo, con la misma an-
tigüeldad. 
iD. José Riwira Gelbrián, del regi-
miento l igero núm. 9, con la misma 
antigüedad. 
D . Daniel Ruiz Ruiz , del regimien-
to pesado nrnn. i . con la misma anti-
güedad. 
D . Brancisco Fuister Russiñol, del Gru-
po M i x t o núim'. is con la milsma anti-
g ü e d a d 
D . Gabriel L ó p e z Cabrero, de la Sec-
ción de Costa de la Escuela de T i r o , 
con la de 29 d d mismo mes. 
Madrid, 9 de m a r z o de 1936.—iMais-
queiet. 
Circular. 'Externo. S r . ; H e resuelto 
conceder el empleo superior inmediato, 
en propuesta ordinaria de aiscenso, al 
capitán del A m i a de INGlENIlBRiOS 
D. Modesto Sánchez Lloirene, de la Co-
mandancia de Ingenieiroe de Manrue-
cos y teniente de la propia A r m a don 
Enrique N a v a Güici, del regimiento dé 
Aerositación, diafrutando en sus nuevos 
emjpleos la antigüedad' de 21- de febre-
ro último. 
L o comunico a V . E . para su como^ 
cimiento y cumplimiento. Madrid, 6 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
Circular. Externo. Slr.: H e resuelto 
conceder el e m p k o siuperior inmediato, 
en propuesta reglamentaria de a-scensos, 
a los oficiales y escribientes del Cuer-
po A u x i l i a r de O F I C I N A S ' M I L I T A -
R E S , comprendidos en la siguiente re-
lación, que printeipia con D'. Damián 
Garau . Meí iá y termina con D . Juan 
B r a v o Troryano, por ser los m á s anti-
guos de s'uis respectivas esicalas, hallar-
se declarados aptos para el ascenso y 
reunir las condiciones reglaimentarias 
para d emplea que se les confiere, en 
el cual disfiruta'rán l a anitiigüedad. que 
a cada uno se les señala. 
IJO comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumlpaimienito. Madrid, 7 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor . . . 
KELACIÓN QUE SE CITA 
A oficiales segmidos 
D. D ^ i á n Garau M d i á , del Centro 
de Movil ización y R e s e r v a de Palma, 
coji la antigüedaid de 23 de febrero de 
1936." 
D . A b e l Jarnés Millán, de la quinta 
división orgánica, con la antigüedad de 
24 de febrero de 19136. 
D. Gregor io Montero Nieto, del Con-
sejo de Ordenes Militares, "con la anti-
güedad de 24 de febreiro de 1936. 
A oficiales terceros 
O . José A r g u i j o Izaguirre, del Esta-
do M a y o r Centrall-, con la antigüedad 
de 3I1 de enero últ imo y efectos admi-
nistraitivosi a partir de primero de mar-
zo siiguiente. . 
D . José Mantorrell Roura, de este 
Ministerio, con la antigüedaid de 10 de 
felbrero úítimo. 
D. Juan B r a v o Tlroyano, del Cuar-
tel General del Je fe S.uperior de las 
F u e r z a s Mil i tares de Marruecos, con la 
antigüedad de 10 de febrero último. 
•Madrid, 7 de marzo de 1936.—^Mas-
quelet. 
B A J A S 
Exorno. S r . : V i s t o el expediente ins-
truido en esa división, contra el sargen-
to de - A Í R T I L L E R I A D. A n g d Pons. 
M o n j o , en situación de disponible gu-
bernativo en esa división, y de acuerdo' 
con el Coínsejo de Ministros, he resud-
to disponer que 'el mencionado sargento, 
sea b a j a en d A r m a a qué pertenece 
por fin del presente mes, como com-
prendido en las causas segunda- y ter-
cera del art ículo 705 del C ó d i g o de 
Justicia Militar": pasando a la situación 
militar que por sus años de servicio le 
corresponda y quedando afeioto al Centro 
de M í w i l i z a t i ó n y reserva correispon-
diente a la demarcación donde fije su 
residencia. 
L o comunico a V . E . para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 5 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la octava división or-
gánica. 
Señor Interventor centrál de Guerra. ' 
D B M A N ' D i A S C O ' N T E N C I O S A S 
ExKmo. S r . : Promovido pleito por el 
catpitán de I N G E N I E R O S (hoy coman-
dante), D . Julio Y á ñ e z Alibert, con des-
tino en ¡a Escuela de Automovi l ismo 
del E jérc i to , contra la real crden de 25 
de m a r z o de 19311, por la que se le deses-
timó determinadas diferencias de sueldo, 
la Sala de lo Contencioso-adimnislrati-
v o eif Tribunal Suii>remo, ha dictado 
sentencia en dicho pleito, cuya parte 
diisiposiitiva es ocmo s igue: 
" F a l l a m o s que debemos absolvfr y 
aibsolveinos a la Adni'inisitracióii ge-
neral del Estado, del recurso intenpiies-
to y de la demanda formulada a nom-
bre d í l capitán de Ingenicr<js -Militares, 
D . Julio Y á ñ e z .-Mlxrt. 'contra la real 
orden del Ministerio, eiitc.ices del E j é r -
cito, de fecha 25 de üiarz'u. de 193)1, dc-
nígaitoria d d abono de determinadas di-
ferencias de haberes que el actor prel 
tendió, c u y a real orden dedlaramos fir-
me y subsiistente." 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y cumiplimiento. Madrid, 6 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
D E S T I N O S 
l E x c m o . IST.: Coinio r e s u l t a d o del 
c o n c u r s o a n u n c i a d o por o r d e n circu-
lar de 10 de e n e r o ú l t i m o ( D . O. nú-i 
meiro io)i, para p r o v e e r una vacante 
de J u e z p e r m a n e n t e de c a u s a s de esa 
divis ión, c o r r e s p o n d i e n t e a teniente 
c o r o n e l del A r m a de C A B A L L E R I A , 
he r e s u e l t o d e s i g n a r para- ocupar la al 
del c i t a d o e m p l e o y A r m a D . Juan 
J o r d á n de U r r í e s y P a t i ñ o , en. situa-
c ión de - d isponible f o r z o s o en la pri-
m e r a d i v i s i ó n . 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su co-
n o c i m i e n t o y c u m p l i m i e n t o . Madrid, 
7 de m a r z o de ií)3Ó. 
MASQUELET 
Señor Generail de la primera división 
orgánica. 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r centra l de Guerra. 
C i r c u l a r . E x c m o . Sr . : Habiéndose 
p a d e c i d o error en la orden circular de 
29 de f e b r e r o ú l t i m o ( D . O . núme-
r o 54). e n el dest ino a d j u d i c a d o al 
b r i g a d a D . G u i l l e r m o B o t o n e r o Le-
chón. y en la de 26 de igual mes 
( D . O . n ú m . 48) de l o s s a r g e n t o s que 
se e x p r e s a n en la s i g u i e n t e relación, 
he r e s u e l t o queden rect i f i cadas en e! 
sent ido que figuran en la misma. 
L o c o m u n i c o a V . E . para su co-
n d c i m i e n t o y cumiplimiento. Madrid, 
7 de m a r z o . d e 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r . . . 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Brigada 
D . G u i l l e r m o B o t o n e r o L e c h ó n , del 
regiimiento I n f a n t e r í a C a s t i l l a núme-
ro 16, a d isponible f o r z o s o e n la pri-
m e r a divis ión. 
Sargentos 
D . A n t o n i o S i m ó n A b a d í a , que fi-
g u r a d e s t i n a d o al r e g i m i e n t o Vizcaya 
núlm. 38, lo es al de T a r i f a núm. 4-
D . F r a n c i s c o R i v e r o Carretero , que 
figura d e s t i n a d o a! r e g i m i e n t o Tarifa 
n ú m . 4, (|ueda en su anter ior Cuerpo, 
r e g i m i e n t o iL'epanto n ú m . 2. 
D . D o m i n g o B l a n c o E x p ó s i t o , del 
r e g i m i e n t o B u r g o s núm. 36, al Gnvpo 
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Ametral ladoras P o s i c i ó n de Ceuta . 
D. I g n a c i o G a r c í a B e r n a o l a , que fi-
gura d e s t i n a d o al G r u p o A m e t r a l l a d o -
ras P o s i c i ó n de C e u t a , q u e d a e n su 
anterior C u e r p o , b a t a l l ó n C i d i s t a . 
D. J u a n P u j a l t e G a l i n d o , del b a t a -
llón M o n t a ñ a Sic i l ia n ú m . i , al r e g i -
miento V i t o r i a n ú m . 17, en v e z de 
Franicisco que figuraba en la o t r a p r o -
puesta. 
D. N i c o l á s G o n z á l e z H e r n a n d o , del 
batallón M o n t a ñ a S ic i l ia n ú m . i , al 
regimiento C a n a r i a s núan. 11, en v e z 
de H e r n á n d e z , que figuraba en la o tra 
propuesta. 
Madrid, 7 de m a r z o d e 1936.—íkías-
quelet. ' ' 
Excmo. S r . : H e resuelto que el caibo 
de la Aigí.ujpaición de Artilleiría de Ceu-
ta Pedro O r t e g a V á z q u e z , p a s e a con-
tinuar sus servicios al regimiento pesa-
do núm. 1, por haber cumplido el pllazo 
mínimo de permatrencia en eJ territorio 
de Marruecos, que determina 'la orden 
circular de 8_ de junio de iQzg (Colec-
ción Legislativa núm. 186). 
Lo com^unico a V . E . paira s« cono-
cimiente y cumiplimietito. Madrid, s de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor Jefe Superior de las F u e r z a s M i -
litares de Marruecos . 
Señores General de l a segunda división 
o-aránica e I-nterve^ntor c e n t r a l de 
Guerra. 
I N U T I L E S 
Excmo. S r . : Visito el expediente ins-
truido al saldado q-ue f u é del G r u p o de 
Fuerzas Regulares Indígenas, de Ceuta 
num. 3, Mohamed Ben AWel ikader T a d -
latii núm. n . 930, en a.verigualcióii del 
deretího que pueda correspontíerfe a in-
greso en Inválidos o pensión de retiro, 
como inutilizado . en accidente sufr ido 
en acto del s e r v i c ' o ; re'suH'tando que el 
intere^do fué declarado inútil ¡rara el 
servicio en 8 de aigoslto de 1928 por 
Padaer fractura deJ fémur izquierdo, 
accidente motivado' por v u d c o del c a r r o 
'^«"iducía al día 20 de febrero de 
' < m encontrándose de servicio y acre-
ttitado por la certif icación de la Junta, 
i'atnltativa de S A N I D A D M I L I T A R 
ae este Ministerio q w la lesión del re-
currente no se encuentra incluida en nin-
guno de los c u a d r o s d e ,8 de m a r z o de 
i f L " ! . ' " ' n i . e n el d e "s 
válirl^. para el in.greso en l a -
va idos, he resucito, de acuerdo con lo 
míormado por A s e s o r í a . de.=estimar 
•u petición de i n g r e s o en el c i t a d o 
de I n v á l i d o s M i l i t a r e s ; debien-
presente mes. c o m o inut i l i zado en ac-
t o d e l ' s e r v i c i o , r e m i t i é n d o s e el ex.pe 
d i e n t e a la D i r e c c i ó n g e n e r a l de la 
D e u d a y C l a s e s p a s i v a s ( S e c c i ó n M ' 
litar) a los e f e c t o s de señalamietito ^ 
d e c l a r a c i ó n de h a b e r p a s i v o q u e p u e d a 
c o r r e s p o n d e r a! i n t e r e s a d o . 
L o c o m u n i c o a V . E . p a r a su cono-
n o c i m i e n t o y cumpl imiento, ; M a d r i d 
5 de m a r z o de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r J e f e S u p e r i o r de las F u e r z a s 
M i l i t a r e s de M a r r u e c o s . 
S e ñ o r I n t e r v e n t o r c e n t r a l de G u e r r a 
L L G E N r - r A D O S 
E x c m o . S r . : V i s t o el e x p e d i e n t e de 
inut i l idad i n s t r u i d o a f a v o r del s o l d a -
do l i c e n c i a d o del batail lón de A m e t r a -
l l a d o r a s n ú m . 3, res idente e n B a l a z o -
te ( A l b a c e t e ) , L u c i a n o L ó p e z F e r r e r , 
al o b j e t o d e a c r e d i t a r sus d e r e c h o s en 
o r d e n a la inut i l idad que p a d e c e a 
c o a s e c u e n c i a de u n a c o z récibid'a de 
u n a m u í a al t ratar de e n g a n c h a r otra 
a u n c a r r o , al sacarlas- de las cua-
d r a s del c u a r t e l p a r a el s e r v i c i o , y 
r e s u l t a n d o comiprobado que ese acc i -
dente le p r o d u j o uita l i g e r a c o n t u s i ó n 
que i n t e r e s a b a soll'o las p a r t e s b l a n d a s 
y n o la r o t u r a de u n a c o s t i l l a y -lesión-
en el h u e s o de la caldera, co'mo a í r m a 
el interesaido; y que si b i e n e s c i e r t o 
q u e e s t u v o hosipital izado d e s d e que 
o c u r r i ó el h e c h o haista el m e s de ene-
ro de I93'S, e n q-ue' f u é l i c e n c i a d o c o n 
los de su r e e m p l a z o , f u é d e b i d o senci-
l l a m e n t e a la a f e c c i ó n reulmática que 
p a d e c i ó , sin n i n g u n a relación- con el 
t r a t a m i e n t o de su les ión, y c u r ó a los 
p o c o s días, d a d a su p e q u e ñ a i m p o r -
tanc ia , a c r e d i t a d o t a n t o p o r el cer-
t i f i c a d o expediido p o r el T r i b u n a l M é -
dico M i l i t a r de V a l e n c i a , c o m o p o r el 
d i c t a m e n de la J u n t a F a c u l t a t i v a de 
S a n i d a d M i l i t a r , de es te M i n i s t e r i o , 
que el r e c u r r e n t e es út i l p a r a el s e r v i -
c io y a p t o p a r a el tra 'bajo, he resue l to , 
de a c u e r d o c o n l o i n f o r m a d o p o r A s e -
-•esoría, d e s e s t i m a r la p e t i c i ó n por ca-
recer de -derecho a lo que sol ic i ta . 
iL'o c o m u n i c o a V . E . p a r a su, c o n o -
•imiento y c u m p l i m i e n t o . Mad^rid, 5 
de m a r z o de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r G e n e r a l de la s e g u n d a divis ión 
o r g á n i c a . 
V A C A N T E S D E D E S T I N O S 
CircuJar. E x c m o . S r . : Cerno am-
pliación a la ordee circular de 4 del 
actual (D. O. n-úm. 55), he -resuelto se 
anuncie la vacante de comanda-nte de 
A R T I L L E R I A en la brigada' de dicha 
A r m a de la oc tava división orgánica. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
niiento y cumiplim ento. Madrid , 9 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
S e ñ o r . . . 
INTENDENCIA CENTRAL 
A D Q U I S I C I O N E S D E V I V E - R E . S 
P A R A E L E J E R C I T O 
" " c i r c u l a r . E x c m o . S r . : P o r c o n s e -
c u e n c i a del es tudio del f u n c i o n a m i e n -
t o de l a s n o r m a s d i c t a d a s p a r a las 
c o m p r a s de v í v e r e s y a r t í c u l o s p a r a 
el E j é r c i t o en l a o r d e n c i rcu lar de 11 
de j u n i o de i934 ( D . O . n ú m . 140) y 
las o b s e r v a c i o n e s s u g e r i d a s p o r la 
p r á c t i c a deíl s e r v i c i o , he t e n i d o p o r 
c o n v e n i e n t e d i s p o n e r las s i g u i e n t e s ins-
t r u c c i o n e s ; , 
1." E l día 20 de c a d a m e s , los P a r -
ques de I n t e n d e n c i a y H o s p i t a l e s M i -
l i tares f o r m u l a r á n los c á l c u l o s d e n e -
c e s i d a d e s p a r a las a t e n c i o n e s del si-
g u i e n t e , s o b r e la b a s e de la's e x i s t e n -
cias que calculen tendrán en fin del mes 
en que se fechen y c o n un repuesto de se-
senta -días (en' total de noventa días de 
s u m i n i s t r o ) ; c u r s á n d o l o s en la f o r m a 
q u e p r e v i e n e el p á r r a f o s e g u n d o d e l 
a r t í c u l o p r i m e r o de la c i t a d a o r d e n 
c i rcu lar y a n u n c i a n d o al p r o p i o t i e m -
po, la c o m p r a p a r a v e i n t e días d e s p u é s , 
a m e n o s que n e c e s i d a d e s e x t r a o r d i n a -
r ias c o n s e j e n disttniauir e s t e p l a z o p r u -
deniCialraente. 
2." E n los r e s ú m e n e s q u e de los 
m e n c i o n a d o s c á l c u l o s h a n - de e n v i a r 
a es te M i n i s t e r i o ( I n t e n d e n c i a C e n -
t r a l ) y q u e d e b e n r e c i b i r s e en el 
m i s m o a n t e s d e fin de m e s , las I n s -
p e c c i o n e s h a r á n c o n s t a r ú n i c a m e n t e 
por E s t a b l e c i m i e n t o s , e l i m p ó r t e a p r o -
x i m a d o d e la coimpra que se p r o p o -
ne, p o r C a p í t u l o s , A r t í c u l o s y C o n c e p -
tos del P r e s u p u e s t o e i m p o r t e t o t a l ; 
i n f o r m a n d o , al p r ó p i o t i e m p o , a c e r c a 
de los c á l c u l o s r e m i t i d o s , de l o s cua-
les a c o m ' p a ñ a r á u n e j e m p l a r v a l o r a d o 
c o n los p r e c i o s d e la ú l t i m a a d j u d i c a -
c ión. 
3.° N o se h a c e n e c e s a r i o e s p e r a r 
la a p r o b a c i ó n del c á l c u l o de neces i -
d a d e s p a r a el a n u n c i o ; p e r o al día 
s e ñ a l a d o p a r a la c o m p r a , p r e c e d e r á 
u n a a u t o r i z a c i ó n exípresa d e l a Inspec-
c ión de I n t e n d e n c i a c o r r e s p o n d i e n t e , 
si n o se h u b i e r a r e c i b i d o la de este 
M i n i s t e r i o , a p r o b a n d o las c a n t i d a d e s 
a adquir i r , a c u y o e f e c t o , se h a r á c o n s -
tar en el c i t a d o d o c u m e n t o de publ i -
cidad, 'que l o s a r t í c u l o s a n u n c i a d o s 
l o son, a r e s e r v a de las m o d i f i c a c i o -
nes que este M i n i s t e r i o p u d i e r a h a c e r , 
si lo e s t i m a o j í o r t u n o , a n t e s del día 
-de la l i c i t a c i ó n . 
4.* E n los ú l t i m o s ' d í a s de c a d a 
n>es, delbe.n p r o p o n e r los E s t a H e c i -
m i e n t o s los p r e c i o s a q u e h a n de ser 
a d q u i r i d o s los a r t í c u l o s en el s i g u i e n -
te. E s t a s n o t a s de p r e c i o s s e r á n c u r -
sadas a las I n t e n d e n c i a s que i n f o r m a -
rán a la I n s p e c c i ó n r e s p e c t i v a , a c o m -
p a ñ a n d o , al p r o p i o t i e m p o , n o t a de la 
s i t u a c i ó n del m e r c a d o ' que h a b r á ser-
v i d o de base p a r a su inforíme, que se-
rá r e s u l t a d o de los d a t o s que, p e r fin 
de c a d a m e s "y p a r a el s igu iente , 
h a b r á n o b t e n i d o de los m e r c a d o s , al-
c a l d í a s e n c l a v a d a s en su j u r i s d i c c i ó n , 
Centros productores, otras I-nteiidenciás, 
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etc; Ucvaindo, al efecto, taiiribién su es-
tadística, no sólo de las cotizaciones sino 
de las existeticias, para que tal iinfor-
mación sea razonada y fundamedital. 
S ' Seis días antes del señalado para 
la compra, telegráficamente, los Estable-
cimientos gestores confirmarán o modi-
ficarán los precies dado« al final del mes 
anterior, directamente a las Inspeccio-
nes, las cuales, a la vista de este dato, 
detenniinarán los precios máximos, pen-
sando (si conivíniera) en el aumento del 
6 por 100, einiviándoles con carácter re-
servado a los Generales de las divisio-
nes y para entregar a las Juntas o Co-
misiones, gestoiras el día de la comprai, 
garantizando con tal precaución el con-
veniente secreto que debe guardarse en 
este trámite. E n las compras; directas de 
los Parques, se les señailajrán en iguailes 
fechas, pero directamente, los precios 
límiites., sin perjuicio de que, en unos y 
otros casos, pues las aidjudicaciones son 
siempre en firme, se asegure' la. gestión 
y se tomen las medidas conducentes al 
posiible perfeccionamiento del servicio 
dentro de la más sana economía. 
6.* En la úlltima decena de cada' mes, 
las Inspecciones de Intendencia remiti-
rán a este Ministerio (Intendencia Cen-
tral), relación de las compras verificai-
das en el mismo, especificando por Es-
tablecimientos y servicios, cantidades de 
a/rtículos, precios, e importe total de la 
compra. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cun-^dimieoto. Madrid, 6 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor... 
Estado Mayor Centrai 
P R I M E R A S E C C I O N 
D E V ' O ' L U C I O N D E C U O T A S 
Excmo. Sr . : Vistas las, instancias pro-
movidas 'por los alféreces de comple-
mento que figuran en la siguiente rela-
ción, que empieza con D. Angel Meso-
nero-Romanos Sánchez y termina con 
D. José Lobato Lobato, y teniendo en 
cuenta que hallan los mismos com-
prendidos .en los preceptos- del artículo 
26 de la orden circular de 16 de di-
ciembre de 1930 (D. O. núm.. 284), he 
resuelto les sean devueltas las cantida-
des que ingresaron en Hacienda para 
reducir el tiemipc, de su servicio en fi-
las, según cartas de pago cuyais cír-
cunstariioias se detallan en la relación 
mencionada. 
L o comunico a V. E. para su co«io-
cimiento y cumplimiento. Madrid, s de 
marzo de 1936. 
MASQtlELET 
Señoires Generales de- la primera, se-
. gunda, tercera, cuarta, quinta, sexta 
y octava divisiones orgánicas. 
Señor Interventor central de Guerra. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
D. Angel Mesonero-Romanos. Sán-
chez, del regimiento de Arti l lería li-
gera núm. 2. Carta de pago número 
1.868, expedida el i juilio 1934. ^ ^ 
Delegación de Hacienda de Madrid. Se 
le debe reintegrar la suma de 500 pe-
setas. 
D. Angel Mesonero Romanos Sán-
chez, de! regimiento de Artil lería li-
gera núm. 2. Carta de pago número 
I-S53, expedida el 10 junio 19315, Po-r la 
Delegación • de Haicienda de Madrid. Se 
le debe reintegrar la suma de 500 pe-
setas. 
D. Angel Marcos Marcos, ,deil regi-
miento de Artillería ligera núm. 2. Car-
ta de pago núm.. 3.828, expedida el 2:1 
julio 1934, por la Delegación de Ha-
cienda de Madrid. Se le debe reinte-
grar la suma de 7So pesetas. 
D, Angel Marcos Marcos, deil regi-
miento de Artillería ligera núm. 2. Car-
ta de pago núm. 3.702', expedida el 2,1 
junio Ip3l5, por la. Ddegación de Ha-
cienda de Madrid. Se le debe reinte-
grar la S'uma de 750 pesetas. 
D. Pablo, Gonzájlez Caribajal, del Gru-
po divisionario de Intendencia núm. i. 
Carta de pago núm. 77, expedida el 20 
julio 1934, por la Delegación de Ha-
cienda de Córdoba. Se le de^ be reinte-
grar la s.uma de 243,75 pesetas. 
D. Pa.blo. Gonzállez Cartoajal, 'del Gru-
po divisionario de Intendencia núm. i. 
Carta de pago núm. 412, expedida el 20 
junio 19315, por la Delegación de Ha-
cienda de Córdoba. Se le de'be reinte-
grar la suma de 24.7,75 pesetas. 
D. Antonio García de Arboileya y 
González, deil regimiento de Infantería 
núm. 9. Carta de pa.go núm'. 89, expe-
dida el II abril 1934. por la Delega-
ción de Hacienda de Jerez. Se le debe 
reintegrar la suma de 750 pesetas. 
D. Antonio García de Arboleya y 
Gon'zález, del regimiento de Infantería 
núm. 9. Carta de pago núni'. 2110, expe-
dida el 21 mayo. 1935. por la Delega-, 
ción de Hacienda de Jerez. Se le debe 
reintegrar la suma de 750 pesetas. 
D. Eduardo Rodríguez Carrión, del 
regira'ento de Infantería núm. 9. Car-
ta de pago núm. 589, expedida el 15 
junio 1934, por la De:legación de Ha-
cienda de Sevilla. Se le debe reintegrar 
la suma de 1125 pesetas. 
D. Eduardo Rodríguez Carrión,' del 
regi.miento de Infantería núm. 9. Car-
ta de pago núm. 464. expedida el 14 
junio 1935. por la De.legación. de Ha-
cienda de Sevilla. Se le debe reintegrar 
la suma de 12.5 pesetas. 
D. Ruperto Gago Narváez, del regi-
miento de Infantería núm.. 9. Carta de 
pago núm. 1.160, expedida e! 28 junio 
1934, por la D.elí'gacíón de Hacienda 
de Sevilla. Se le debe reintegrar la su-
ma de 500 iiesetas. 
1). Ruperto Gago Is'arváez, del regi-
ni.icvitu de Infantería núm. 9. Carta de 
pa.go núm. 397, exipedida 12 junio 
.1935, - l>or la De.legación de Hacienda 
de Sevilla. Se le debe reintegrar la su-
ma de 500 pesetas. 
D. Francisco del Pozo Herrera, d«l 
regimiento de Imfantería núm. 17. Car-
ta de pago núm'. 859, expedida el 30 
julio 1934, por la Delegación de Ha-
cienda de Málaga. Se le debe reinte-
grar la suimia de 500 pesetas. 
D. Francisco del Pozo Herrera, del 
•regimiento de Infantería núm. 17. Car-
ta de pago núm. 5,56, expedida' el 18 
junio 19315, por la Delegación de Ha-
cienda de Málaga. Se le debe reinte-
grar la suimia de 500 pesetas. 
D . José Durán Gutiérrez, del regi-
mienito de Infantería núm. 17. Carta de 
pago núm'. 783, expedida ei 27 julio 
1934, por la Delegación de Haicienda 
de Málaga. Se le debe reintegrar la 
suma de Z43'.75 pesetas. 
D. José Duran Gutiérrez, del regi-
miento de Infantería núm. 17. Carta di 
pago núm. 709. expedida el 22 junio 
1935. po.r la Delegación de Hacienda 
de Málaga. Se le de'be reintegrar la 
suma de 243',75 pesetas. 
D. Tomás Ramos Deflm -^is, del bata-
llón Ametralladoras núm. i. Carta (it 
pago núm. 466, expedida el 14 julio 
1934, por la Delegación de Hacienda 
de Castellón. Se le debe reintegrar la 
suma . de 500 oesetas. 
D. Tom'ás Ramos Delmas, del bata-
llón Ametralladoras núm. i . Carta de 
pago núm. 705. expedida el 22 mayo 
1935. POT la Delegación de Hacienda 
de Castellón. Se le debe reintegrar la 
suma de 500 pesetas. 
D. Francisco López Fernández, del 
batallón .'Ametralladoras núm. i. Carta 
de pago núm. 748, expedida el 30 ju-
lio 1934, tKjr la Delegación de Hacien-
da de Albacete. Se le debe reintegrar 
!a suirra de 250 pesetas. 
D. Francisco I^ipez Ferná'ndez, del 
batallón Ametralladoras núm. i. Carta 
de pago núm. .506. expedida el 211 mar-
zo 1935. por la Deilegación de Hacien-
da de Albacete. Se le debe reintegrar 
la suirr<ai de 250 pesetas. 
D. .losé Trell Grass,' del regimiento 
de Infantería núm; 10. Cairta de pago 
núm. 817, expedida el 5 j u " ' » 1934, P®^  
la Delegación de Hacienda de Barce-
lona. Se le debe reintegrar la suma de 
125 pesetas. 
D. .José Trell Graiss, dol regimiento 
de Infantería nú;m. 10. Carta de pago 
núm. 564, expedida el 4 junio I93'S. P"' 
la Delegación de Hacienda de Barce-
lona. Se le debe reintegrar la suma de 
I2'5 pesetas. 
D. Carlos Flaquer Dalmáu, del re-
gimiento de Infantería) númi. 10. Carta 
de pago núm. 1.150, e x i g i d a el 9 .J"^ ' 
lio ¡934. por la Delegación de Hacien-
da de Bairce.lona. Se le debe reintegrar 
la suma de i.ooo pesetas. 
D, Carlos Flaquer Dalmáu, del re-
gimiento, de Infantería núm. 10. 
de..pago núm. 779, expedida el 5 
I9.'5S. ^ r la Delegación de Hacienda de 
Barcelona. Se te debe reintegrair la su-
ma de i.ooo pesetas, 
iitataii 
p, Ü. núiin. 58 10 de m a r z o de 19X) 721 
y. j»«;n • i i l lar Roaasíii», r««¡-
mion» 4c lo fanter í» nkm. l í . Carta d« 
pjgo núra. 42,, expedida «1, S juilio i934, 
ror la Delegación <i« Hacienda de T a -
¡ragona. Se le dobe reintegrar la suma 
¿j 250 peseitajs. 
D. Juati Ga<lkr Racasins, del regi-
miento de Inifantería núm. 18. Cairta de 
pago. núim. 342, expedida el 22 junio 
I9J5. por Delegación de Hacie.nda 
de Tarragona. S e le debe reintegrar la 
suma de 2.50 pesetas. 
D. Salivador Martín Granell, del re-
gimiento de Infantería núim. 18. Carta 
áí pago núm. 98, exjwdida el 12 julio 
1934, por la Delegaición de Hacienda 
de Tarragona. Se le debe reintegrar la 
suma de Soo pesetas. 
D. Salvador Martín Graaiell, del- re-
gimiento dé Infantería núm. i8. Carta 
de pago múni'. 1119, expedida el 12 junio 
1905. por 'lí^  Delegación de Hacie.nda 
de Tarragona. S e le debe reintegrar la 
suma de Soo pesetas. 
D. Tomás Vi ladegut Pamipok, del re-
gimiento de Lnifanitería núm. 215. Carta 
de pago núm. 69, expedida el 7 julio' 
1934, por la Delegación de Hacienda 
de Lérida. S e le de^ be reifitegraf la su-
ma de Soo pesetas. 
D. Tomás Viladeguit Pampolis, del re-
gimiento de Inifanltería núm. 25. Carta 
de pago núm. 588, exj^dida el 24 mayo 
1935. por 1» Delegación' de Hacienda 
de Lérida. Se le debe reintegrar la su-
ma de 500 peiseta®. 
D. Juan Puig Gurí, del batallón de 
Montaña núm. 3. Carta de pago núme-
ro 305, expedida ell 18 julio i93'4, por 
la Delegación de Hacienda de Gerona. 
Se le debe reintegrar la suma de 500 
pesetas. 
D. Juan Puig Guri, del batallón, de 
Montaña núm. 3. Carta de pago núme-
ro exipedida. el 27 mayo 1935'. Por 
la Ddegación de Hacienida de Gerona. 
Se le debe reintegrar la suma de 500 
pesetas. 
D. Emilio Fábr-ega® Ros, deil bata-
llón de Montaña núm. 3. Cairta de pa-
go núm. 311 s, expedida e l ' 18 julio 1934, 
por la Deiliegación de Hacienda de Ge-
rona. Se le debe reintegrar la suma de 
261,215 pesetas. 
D. Emilio FáJbregas Ros_ de! bata.-
llón de Montaña, núm: 3. Cairta de pa-
go núm. 404, expedida el 18 junio 193.5, 
por la Deilegación de Hacienda de Ge-
rona. Se le debe reintegrar la suma de 
281,25 pesetas. 
I>. Emilio Deusedas Burgell;* del ba-
taillón de Montaña múmer-oi 3. Carta de 
pago núra. 77, expedida el 4 'septiem-
''re 1934, por la Delegación de Hacien-
da de Gerona. Se le debe reintegrar la 
suma de 375 pesetas. 
D. Emilio D«usedas Burgell , del ba-
tallón d« Montaña númeroí 3. £;airta de 
H5« nim. 477, «xpcdida el ae junio 
i>«ir la Deflísgción de Hacienda 
M W o n a . Se le deibe reitutegrar la su-
™ <1« 375 peseitaffi. 
D. Enrique Pair,ramón Subirán»,-del 
twtallón de Montaña núim. 3. Carta de 
iiúni'er» 55*, ex;peidida <51 3« 
1934, por la Delegación de Hacienda 
de Gerona, S e le debe reintegrar i» su-
ma de 750 peietaíi. 
D. Enrique Par.ranión Suibiraiia. del 
batallón de Montaña núm. 3. Carta de 
pag.> número 534, expedida el 26 junio 
1935, por la Delegación de Hacienda 
dé Gerona. Se le debe reintegrar la su-
ma de 750 pesetas. 
D. Manuel Olmedo Baya, del quinto 
G r u í » divisionario de Intendencia. Car-
ta de pago núm. s m - A , expedida el 19 
julio 1934. por la Delegación de H a -
cienda de Zaragoza. Se le debe reinte-
grar la suma de Soo pesetas. 
D. Manuel Olmedo Baya, deil quinto 
Gruipo divisionario de Intendencia. Cair-
ta de pago núm. 516-A, expedida el 17 
junio 1935, por ¡a Delegación de H a -
cienda de Zaragoza. Se le deibe reinte-
grar la suma de Soc pesetas. 
D. Enrique Suárez Barroso, del ba-
tallón Montaña núm. 4. Carta de pago 
número 317, expedida el 26 julio: 1934, 
por la Ddegaición de Hacienda de Bil-
bao. Se le debe reintegrar la suma de 
84,40 pesetas. 
D. Enrique Suárez Barroso, del ba-
tallón Montaña núm. 4. Carta de pago 
número. 252, expedida el 11 junio igi3'5, 
por la D d e g a c i ó n de Hacienda de Bil-
bao. Se le debe reintegrar la suma de 
84,40 pesetas. 
D. A l f o n s o Martínez Alonso, del re-
gimiento de Infantería núm. 3. Carta 
de pago núm. 51115, expedida el 24 junio 
1934, por la Delegación de Hacienda 
de Oviedo. Se le "debe reintegrar la su-
ma de 562,50 pesetas. 
D. A l f o n s o Martínez Alonso, del re-
gimiento de Infantería núm. 3. Carta, 
de pago núm. 442, expc.dida el 24 junio 
i93S> por la Delegación de Hacienda 
de Oviedo: Se le debe reintegrar la su-
ma de 562,50 pesetas. 
D. Ciriaco' Gui'sasóia Urdániz, del re-
gimiento de Infantería núim. 3. Carta 
de pago núm. 52J, expedida ed 26 ju-
lio 1934, por la Delegación de Hacien-
da de Oviedo. Se le debe reintegrar la 
suma de i.ooo pesetas. 
D. Ciriacci Guisasola Urdániz, del re-
gimiento de Infantería núm. 3. Carta 
de pago núm. 426, expedida el 24 ju-
nio 1935, por la Dc.kgación de Hacien-
da de Oviedo. Se le' debe reintegrar la 
suma de i.ooo pesetas. 
D. José Lobato Lobato, del regi-
miento de Infantería núm. 3. Carta de 
pago núm. i c , , <.xpedida el 10 septiem-
bre 1934, por la Delegación de Hacien-
da de Oviedo. Se le debe reintegrar la 
suma de 281,25 peseitas. 
D. José Lobato Lobato, de! regi-
miento de Infantería núm. 3. Carta de 
piga núnj. 136, expodida el 7 junio de 
i?3S, por 1» Delegación de Hacienda 
de Oviedo. S» le debe reintegrar la su-
ma de 281,215 pesetas. 
Madirid, 5 de marzo. de 1936.—Mas-
queilet. 
R E C L U T A M I E N T O R E -
E é l P L . ' X Z O 
Circular. Excmo. S r . : En cumpli-
miento y a los efectos del artículo 392 
del regilamento de Reclutamiento, he re-
suelto se publique la siguiente relación 
del personal expulsado del Ejérc i to por 
incorregible. 
L o ccmunico a E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid. 5 de 
marzo de I93<j. 
Señor. . . 
MASQUELET 
RELACIÓN EUE SE CITA 
Segunda división orgánica 
Regimiento Infanitciría Granada.' nú-
mero ,9.—Soldado, Juan Martín Gue-
rrero, hi jo de José y de Juana, natu-
ral de Cartaya (Huelva). 
^Regimiento Cazadores de Taxdiir, oc-
tavo de Caballería. — Soldadci, Antonio 
Basiliio Colorado, h i jo de R a f a e l y de 
Carmen, natural! de Puerto Rea! (Cá-
diz). 
Tercei-a división orgánica 
Segundo Grupo de la seguiKia Co-
mandamcia d e .Sanidad MAitar.—nEdu-
cando de trompeta, Carmelo Faivabu 
Cervera, hi jo de Manuel y de María, 
natural de GheJVa (Valencia.). 
. Cuarta división orgánica 
Regimieaxto Infantería Albuera nú-
m e r o 215. — Corneta, Riamón Ponsata 
Vallesa, hi jo de Teresa, natural de Bar-
celona. 
Qtiinfa división orgánica 
Regimiento Infantería • Gerona núme-
ro 22 . -^o!dado, Joaquín Hernáíz Co-
rral, hi jo de Domingo y de Juana, na-
tural de Madrid. 
Bajeares 
Regimiento Infantería Palma número 
28.—iCa.t)o, Gabriel Genovart Vaque-rt, 
hi jo de Rafae l y de • María, natura.1 de 
San Lorenzo (Baleares). 
Marruceos 
Comandancia de Ingenieros de Ma-
rruecos.—Soldado, M a n u d Ailfalla F e r -
nández, h i jo de Manuel y de Concep-
ción, ^ t u r a l de Aligeciras (Cádiz). 
Batallón de Traniscniis-iones de M a -
rrueco®.—,Soll,dado, Andrés García Gar-
cía, h i jo de Francisco y de Juana, na-
tural de Ontur (Albacete). 
Madrid, 5 de marzo de 1936.—Mas-
quelet. 
7I8 10 de marzo de 1936 D. O. núni. 58 
S E G U N D A S E C C I O N 
D I S T I N T I V O S 
Excmo. Sr . : Vista la prepuesta for-
mulada por el Director de la Sección 
de Infantería de la Escuela Central de 
T iro del Ejército, he resuelto conceder 
el distintivo de profesora,do, a que se 
refiere la orden circular de 21 de mayo 
de 19311' (D. O. núm. 112), a los capi-
tanes de I N F A N T E R I A , profesores de 
dicho Centro, D. A l f redo de Sa-njuán 
Colomer y D. Juan García García, los 
cuailes reúnen las condiciones que se-
ñaila el decreto de 28 de j-unio último 
(D. O. núim. 148). 
L o comunico a V . .E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, S de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor General de la primera división 
orgánica. 
E S C U E L A D E A P L I C A C I O N D E 
C A B A L L E R I A Y DK E Q U I T A C I O N 
D E I . E J E R C I T O 
Circular. Excatio. S.r.: A prepuesta 
de la Escuela de Apllicació.n de Caba-
llería y de Equitación del Ejército, he 
resueilto que el ca^pitán de C A B A L L E -
R I A D. Daniel Alós Herrero, con des-
tino en el regimiento Cazador-es de V i -
llarrohlcdo, tercero de Cabalkiria, cause 
baija como alumno en dicho Centro, con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo sex-
to del apartado D), del artículo 14 del 
reglamento por el que se rije, aprobado 
por oirden circular de 24 de noviemljre 
de 1934 (ÍD. O. núm. 275); debiendo in-
corporairse a su destino de plantilla. 
Lo comunico a V . E. para su cono-
cimiento y cumipliimiento. Madrid, 6 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señor.. . 
Dirección General de Aero-
náutica 
S I T U A C I O N E S A,E|RlON.AUTICAS 
Circular. Excmo. S r . : Vista la ins-
tancia del alférez de navio piloto de 
Aviación e Hidroawiaición, D. Juan de 
Araoz Vergaira, en súplica de su sepa-
ración dfel Ser-vicio de Aviación Naval 
y pajsar a los servicios gene.rajles de la 
Marina; de ' conformidad con lo infor-
mado por la Jefatura de Aviación Na-
val y la Dirección general de Aeronáu-
tica, hé resuelto acceder a lo solicita-
do, quedando en la clase B) de la re-
gla primera de la orden ministerial de 
31I de dicieimibre de 1932 (D. O. de Ma-
rina núm. II 'página 107 de 1933). 
L o comunico a V . E. para su conocir 
miento y cumplimiento. Madrid, 7 de 
marzo de 1936. 
MASQUELET 
Señoir... 
DISPOSICIONES DE OTROS MINISTERIOS 
ORDENES 
Ministerio de la Goberna-
ción 
Excmo. ST. : Este Ministerio ha re-
suelto que el br igada de Infantería 
de ese Insltituto, de la Comandancia de 
Alicante, D. Joisé Lillo Trelis, pase des-
tinado, con el carácter de forzoso, a la 
Comandancia de' Oviedo; debiendo ve-
rificair la incoriporación con la posible 
urgencia. 
L o comunico a V . E. para su conoci-
miento y demás efectos. Madrid, 4 de 
marzo de 1936-
P. D., 
JUAN J . CREMADES 
Señor losipector general de la Guardia 
Civil . 
(De la Gaceta núm. 68.) 
M A D R I D . — I M P R E N T A Y T A L L E R E S DEL .VI 
W I S T E I I O DE LA GDEKH.» 
